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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUS IC Phyllis Curtin , Dean , School for the Arts 
BOSTON UNIVERSITY S MPHONY RCHESTRA 
VICTOR YAMPOLSKY, Conduetor 
Der Venusberg (Bacchanale) 
from Tannhauser (1842-45) 
Violin Concerto in D Maj or, op. 77 (1879) 
Allegro non troppo 
Adagio 
Allegro giocoso, ma non troppo vivace 
MAGDALENA SUCHECKA, violin 
-· 
- INTERMISSI ON -
Symphony No. 3 in E-flat Major, op. 55 
Eroiea (1803-4) 
Alle gro con brio 
Marcia funebre: Adagio assa i 
Scherzo e Trio : Allegro vivace 
Allegro molto: Poca andante : Presto 
* * * 
R. Wagner 
(1813-1833) 
J. Brahms 
(1833-1897) 
L. van Beethoven 
(1770-1827) 
The use of recording devices during public performances 
is forbidden. 
3 October 1983 
Monday, 8 ::O'fi'' p. m. 
: · ~ ~ 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA PERSONNEL 
Victor Yampolsky, Music Directo r • 
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Jane Givens 
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Mario DeLeon 
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Loni Allcott 
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Violi n I I 
Robin Cook 
Susanne Garber 
Ann Pulaski 
Renee Ull and 
Jo anne Porter 
Allegr a Tortol ano 
Dawn Tierney 
Cor inn e Hambourg 
Lis e Gordon 
Karin Swanquist 
Philip Baldwin 
Katherine Goode 
Viola 
David Allcott 
Wies l aw Pogorz e lski 
Paul Swant ek 
Nancy Rich ar dson 
Hei di von Bernewit z 
Candace Wagner 
Eliz abeth Derderian 
Joel Kaat r ud 
Cind y Frank 
Dominique Simons 
Tanya Hambourg 
Susa n Fior e 
Cello 
Jeffrey Butler 
John Buckley 
Leslie Nash 
William Rounds 
Jung Jin Kim 
George Stubbs 
Adam Gonzalez 
Ann Sellitti 
Daniel Ryan 
Elyssa Gilmar 
Margaret Gay 
Gretchen Seifert 
Sus an Fiore 
Bass 
Todd Seeber 
David Sinclair 
Edward Randles 
Miriam Shalinsky 
Flute 
Hsing-Kan Chiang 
Gera lyn Coticone 
Pamela Murray 
Marianne Gedigian 
Oboe 
William Anderson 
J ames Bulger 
Disa English 
Ann Rosandich 
Clari ne t 
St even Jackson 
Tosca Maestro 
Mark Mi Iler 
Arthur Naito 
Bassoon 
Barb ar a Andrews 
Charl es Hall 
French Horn 
Thomas Hadley 
Deborah Luttrell 
Lee Ann Newland 
Kevin Owen 
Trumpet 
Todd Merkley 
Earl Raney 
Daryl Robbins 
Daniel Williams 
Trombone 
Eric Alexander 
John Bartlett 
Matthew Guilford 
Tuba 
Ross Whitlock • 
Harp 
Margery Hansen 
Percussion 
Leah Albrecht 
Timothy McGee 
Gerald Scholl 
Manager 
Richard Cressman 
Li brarian 
Dominique Simons 
